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Kemampuan literasi sains membentuk setiap individu agar mampu mengkaji 
permasalahan sains berdasarkan pengetahuan dan pemahaman konsep terhadap 
suatu permasalahan. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui profil literasi sains 
siswa pada materi virus kelas X MIPA 2 SMA Kristen 1 Salatiga dan mengetahui 
implementasi literasi sains siswa pada materi virus kelas X MIPA 2 SMA Kristen 1 
Salatiga. Teknik pengumpulan data yaitu observasi untuk mengamati aktivitas siswa 
terhadap kemampuan literasi sains, tes tertulis untuk mengukur kemampuan 
literasi sains pada aspek kognitif, dan dokumentasi. Hasil yang diperoleh dari 
penelitian ini yaitu profil literasi sains siswa kelas X MIPA 2 SMA Kristen 1 Salatiga 
memiliki rata-rata sebesar 66,67% dengan pencapaian kriteria cukup. Implementasi 
literasi sains siswa kelas X MIPA 2 SMA Kristen 1 Salatiga memiliki capaian yang 
berbeda pada tiap indikator. Kemampuan literasi sains siswa yang mempunyai 
kriteria baik terdapat pada indikator proses sains, konsep sains memiliki kriteria 
kurang, dan indikator aplikasi sains memiliki kriteria cukup. 
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